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Figure 1. An instance of the first minimal
problem
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Figure 2. An instance of the second minimal
problem
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Figure 3. Multiobjective Trap Problems
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Figure 4. Blocks defining the Royal Road
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Figure 5. Solutions for the Multi Royal Road
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Figure 6. Comparison between DGA and
SGA with Pareto Elitism
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Figure 7. Comparison between Pareto
Elitism and Pareto Tournament
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Figure 8. Zoom on a typical run for DGA
with Pareto Elitism
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